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LOKALE NAMENWETENSCHAPPELIJKE NAAM
KLEUR
Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758).
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Kaart met ICES-vangstgebieden.
Donkerbuiklantaarnhaai Etmopterus spinax 
KENMERKEN
DONKERBUIKLANTAARNHAAI, Zwarte Doornhaai, Velvet 
Belly Lanternshark (UK), Sagre Commun (Fr), Negrito (Es).
 Bij geboorte: 12–14 cm. Bij geslachtsrijpheid: 33–36 cm. 
Max TL: 60 cmii.
 6–20 jongen per worp zijn gemeldii.
 Eet vis, inktvissen, kreeftachtigen en zoöplanktoniii.
IJsland tot Noorwergen en Gabon en de westelijke 
Middellandse Zee. Ook in de Azoren, Kaapverdische 
Eilanden en de Zuid-Afrikaanse Kaapprovinciei.
 Rugzijde bruin.
 Buikzijde zwart.
 Duidelijke zwarte tekening op zijkanten van de staart en 
rondom de buikvinneniii.
1 Tweede rugvin twee keer zo groot als de eerste.
2 Grote stekels bij de rugvinnen.
3 Buikzijde met lichtgevende fotoforen.
4 Geen anaalvinii.
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 Mesvormige tanden in de onderkaak met enkele punt.
 Tanden in de bovenkaak puntig, 3 of minder bijspitseni.
 Voorzichtig hanteren.
 Sterk ontwikkelde stekels bij de rugvinnen.
 Scherpe tanden.
 Schurende huid.
BESCHERMINGSSTATUS
 Beperkte commerciële waarde maar er is een tekort 
aan gedetailleerde gegevens.
 Bijvangst in bodem- en pelagische sleepnetvisserij.
 Kan gebruikt worden voor vismeel en consumptie, 
gedroogd en gezouteni.
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 Populaties lijken stabiel in de Middellandse Zee en 
in het zuidelijke- en oostelijke deel van de Centraal-
Atlantische Oceaan. Afname van ~20% zijn gemeld in 
de Noordoost-Atlantische Oceaan sinds 1970ii.
 Status op de Rode Lijst:  LC - Momenteel niet in gevaar 
(2009)i. NT - Bijna in gevaar in Europese wateren 
(2015)v. 
 70–2490 miv, voornamelijk 200–500 mi.
 Gewoonlijk op of nabij de bodem, ook aangetroffen in 
de pelagische sleepnetvisseriji.
 Leven gescheiden naar geslacht en grootte: grote, 
geslachtsrijpe vrouwtjes op grote diepteii.
HABITAT
GELIJKAARDIGE SOORTEN
 Etmopterus princeps, Grote Lantaarnhaai
 Centroscymnus coelolepis, Portugese IJshaai
TANDEN
 Etmopterus spinax, Donkerbuiklantaarnhaai
 Etmopterus pusillus, Gladde Lantaarnhaai
 Centroscyllium fabricii, Zwarte Lantaarnhaai
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